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Impotència? Sí, aquest és el sent iment que t ' i m p r e g n a després de la nostra expe-
riència. Però l'única manera de 
poder connectar amb ella, és viure 
i veure (des de defora que sempre 
és molt d is t in t ) , el que ells senten. 
L'educació, en un país amb tantes 
necessitats bàsiques, quin sent i t 
té? Que podem f e r si ens i n t r o -
duïm dins aquest àmbit? No és 
p r i o r i t a r i dest inar els recursos 
humans i econòmics a cobr i r a l t res 
aspectes? Sanitat , nutrició. . . 
Però j o em planteig, com si no, po-
dem introduir un esper i t c r í t ic que 
permeti a la llarga l 'autogestió, si 
no és mit jançant l'educació? 
La vida està plena d ' aquestes con-
tradiccions i quan es viuen e t sac-
segen i e t fan qüestionar tantes 
coses que f ins i t o t poden desfer 
el que f ins aleshores era el teu 
re fe ren t . Encara que ho sembli, no 
estic divagant i com a professional 
de l'educació m'he plantejat un 
object iu amb aquestes paraules: 
Fer-vos arribar a t o t s que les ne-
cessitats són molt re lat ives, però 
a Sudamèrica encara ho són més. 
Quan comences a t reba l lar dins les 
aules e t t robes una rea l i ta t dura. 
Els professors i professores han 
rebut una educació paupèrrima, 
mínima i, sobre to t , quadriculada. 
Estan educats per no pensar i això 
és el que fan dins l'aula: educar 
perquè no es pensi. Això és tan 
podem donar- los pinzellades i, 
sobre to t , aportar la nostra tasca, 
perquè segons les seves possibili-
t a t s , puguin, entre cometes, can-
peril lós que no es pot permetre. 
Trobar gent amb esperi t cr í t ic és 
d i f í c i l (ev identment n'hi ha, i 
molta), però la gran majoria no es 
planteja gairebé res. 
A par t d'això, tenen uns progra-
mes "educatius" tan i tan rígids 
que no poden sor t i r -ne encara que 
vulguin. 
Evidentment no podem arribar allà 
i intentar canviar-ho t o t amb un 
mes o amb un espai de temps 
reduït (ni amb anys), però sí que 
viar alguna cosa. No sé si som 
excessivament optimista o estic 
pecant d'ingènua, però crec f e r -
mament que si gent com vosaltres 
podeu o voleu contr ibuir simple-
ment a f e r arribar aquests pet i ts 
granets perquè les coses no cont i -
nuïn sempre com f ins ara, (submis-
sió to ta l ) , l 'object iu del pro jecte 
Ensenyants Solidaris, estarà més 
que j u s t i f i c a t , i que a la llarga pot 
arribar a ésser una experiència 
molt i molt valuosa; més del que 
t o t s c r e i e m . • 
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